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PERAN BUSINESS ANALYST PADA PT. NUSA KREASI 
CEMERLANG 
ABSTRAK 
Oleh : Hagai Gunawan 
 Kerja Magang merupakan mata kuliah wajib yang telah disediakan di 
kurikulum pada Program Studi Sistem Informasi Universitas Multimedia Nusantara. 
Tujuan utama dari mata kuliah ini adalah untuk memperluas pengetahuan mahasiswa 
tentang berbagai pekerjaan terkait. Dengan adanya kerja magang ini, mahasiswa 
diharapkan memperoleh kesempatan untuk pengamatan, serta penerapan dari teori 
yang telah didapatkan di universitas untuk dapat direalisasikan ke dunia kerja.  
 PT Nusa Kreasi Cemerlang merupakan sebuah perusahaan teknologi yang 
telah berdiri sejak tahun 2017. PT Nusa Kreasi Cemerlang merupakan perusahaan 
yang bergerak di bidang Digital Marketing & Software House. Perusahaan ini 
tergabung ke dalam Ottodigital Group. PT Nusa Kreasi Cemerlang membantu 
memberikan solusi berupa Software Solution untuk mendigitalkan semua proses 
bisnis yang dibutuhkan oleh perusahaan.  
 Program kerja magang dilakukan di PT Nusa Kreasi Cemerlang. Pada 
program kerja magang kali ini, penulis mendapat peran sebagai Business Analyst. 
Salah satu peran Business Analyst di perusahaan ini yaitu, memastikan bahwa semua 
dokumentasi proyek  telah lengkap dan sesuai dengan standar perusahaan sehingga 
dapat memperlancar proses bisnis yang ada. Selain itu juga penulis memiliki tugas 
untuk membuat sebuah checklist untuk pendataan dari tiap-tiap dokumen proyek. 
 





THE ROLE OF BUSINESS ANALYST IN PT NUSA KREASI 
CEMERLANG 
ABSTRACT 
By : Hagai Gunawan 
Internship is a compulsory course that has been provided in the curriculum at 
the Multimedia Nusantara University Information Systems Study Program. The main 
objective of this course is to broaden students' knowledge of various related 
occupations. With this internship, students are expected to have the opportunity to 
observe, as well as apply the theory that has been obtained at the university to be 
realized in the world of work. 
PT Nusa Kreasi Cemerlang is a technology company that has been 
established since 2017. PT Nusa Kreasi Cemerlang is a company that engaged in the 
field of Digital Marketing & Software House. This company is part of the Ottodigital 
Group. PT Nusa Kreasi Cemerlang helps provide solutions in the form of Software 
Solutions to digitize all business processes needed by the company. 
The internship program is carried out at PT Nusa Kreasi Cemerlang. In this 
internship program, the author has a role as a Business Analyst. One of the roles of a 
Business Analyst in this company is to ensure that all project documentation is 
complete and in accordance with company standards so as to facilitate existing 
business processes. In addition, the author also has the task of making a checklist for 
data collection from each project document. 
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